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UNIVERSITI SAINS IIIALAYSIA
Peperiksaan Semester KeduaSidang L987 /88
ZS9 310/3 - Kaedah lr{atematik III
Tarikh: 15 April 19BB Iilasa. 9.00 Pagi( 3 iam)
- 
12.00 tengahari
Jaulab KESEIJIUA EMPAT soalan
Kesemuanya *rSiffiiawab di dalam Bahasa Malaysia.
1. Selesaikan
a?y 
= s&
at'z 
- 
ax2 '
dengan syarat
y(x,O) = Ssin
O < x a 3, t>o
y(O,t) = O, Y(3,t)
rx - 2sin 3tx , 3+
Terangkan masalah nilai sempadan ini secara
=O,(x,o) = o, ly(x,t)l < [t.
(eo/1oo)
f izik.( 1ol1oo)
2. Pertimbangkan persamaan berikut yang menguasai getaran
meli.ntans vans kecil !"ei-;;9i?:" I*ri vang kenval ' Talitersebut aireEanekan (s[reicrred) hinggi qanialg-1, d"tt
kemudiann;;-aiielapr.an pada kedua-dua hujung titiKnya.
azu(x,t)- 
- 
1 D2u(x,t) 
- oT.?G
Di sini u(x,t) merupakan sesaran tali dan c = lTlg ialahhalaju, p ialah jisim itri-pei unit jarak-dan.t-ialahketegang"r-i"ii itu. Syara^t-syarat -empadan ialah
U(O,t)- = O, U(l',t) = o bagi semua t'
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2Syarat awal ialah
U(x,o) = f(x) aan a95't,t) = e(x).
Dapatkan penyelesaian u(x, t ) yang memenuhitersebut di atas.
(zsc 310/3)
syarat-syatat
( loo/1oO)
3. (a) Apakah sifat-sifat fungsi berkala? Beri suatu
contoh fungsi tersebut dan mengillustrasikannya
melalui suatu graf.
(.b) Nyatakan syarat-syarat Dirichlet bagifungsi f(x) yang dikembangkan di dalam
(c) f(t) dikembangkan di dalam
sebagai
( 1ol1oo,)
sesuatu
siri Fourier.
( 15/1oo )
sebutan
+ nEf (a' kos nulot * b' sin nurot)
n /T , T ialah kala.
ier untuk fungsi f(t) yang ditakrifkan
(55/ 1oo)
fungsl
(.2o1roo)
Jika fungsi
siri Fourier
f(t) =,
di sini 0o =
Cari siri Fo
oleh
(
f(t)={
t
4o
2
ur
1
I
-T/2<t<O
o<t<T/2
Grafkan fungsl ini.
(d)- Buktikan sifat fungsi delta, iaitu
6(at) = (L/lal )6(t).
Adakah fungsi delta ini merupakan suatu
waJar?
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I4. (a) Tunjukkan bahavra I lt(t)lot < @l*
adalah suatu syarat cukup bagi wuiudnya transformasi
Fourier daripada f(t) iaitu
r*F(o)=f t(t;s-i01dtL- (2Ol loo)
(.b) Dapatkan transformasi Fourier bagi f(t) = e-altl,disinia>O.
Luki_skan gambarajah untuk f(t) dan transformasi
Fouriernya F(ur ) . (3oi1oo)
,t(c) Ciri transformasi Laplace bagL I saN as'Jou
;t f(s)Jika JtF(t)] = f(s), maka I{l r1u)du} = +-/o
Juga d.iberi /{r{t)} = [ t(u)du
"Js
dan /{sinat}=fu a >o
(2'.r/1OO)
(.d) Transformasi songsang Laplace bagi f (s) ialah
F(t) = f-I{f(s)}
t 4s_4 
.lCari i -'{-E:-J
s--4s+20
Diberi /-l{-,tr '' sin at "-l ' s ' = kos at
=-fi'=T' L 
r2-2;
dan l-l{f(s_a) } = 
"at r(t) (.25/rOO)
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